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 The Correlation between Pregnant Womens Perception of HIV Test 
and Their Attitude of HIV Test on the Provider-Initiated Counseling 
and Testing (PITC) in Janti Public Health Center 
Aistria Mokoagow1, Sudjono2, Ririn Harini3 
ABSTRACT 
Background:  To prevention of mother to child transmission of HIV, every pregnant 
women is recommended to do early detection of HIV. HIV test on the Provider-Initiated 
Counseling and Testing (PITC) has already proven in increasing the coverage of HIV test. 
However, based on the data of HIV test through health workers’ recommendation 
approach conducted in Malang, there were only 1721 pregnant mothers who did the test 
from 5.610 pregnant mothers who got the recommendations. This study is aimed at 
discovering the correlation between pregnant womens perception of HIV test and their 
attitude of HIV test on the Provider-Initiated Counseling and Testing (PITC). 
Method: This study employed Correlational method with Cross Sectional approach. The 
population was pregnant womens who did ANC. By utilizing Accidental Sampling, it got 32 
pregnant womens who were offered to do HIV test in Janti Public Health Center. The 
collection of data used questionnaire. The analysis utilized Fisher Test assisted by SPSS  with 
the significance level of α=(0,05). 
Result:  The study indicated that there were 71% respondents who had positive perception 
and 28,1% respondents who had negative perception. The attitude towards HIV test 
pointed out that there were  93.8%  respondents who did HIV test and  6.2% respondents 
who did not do the test. Fisher Test showed that pregnant womens perception of HIV test 
did not correlate with their attitude of HIV test on the Provider-Initiated Counseling and 
Testing (PITC). The result of Fisher Test analysis is p value of 0,490 (p > 0,05). 
Conclusion: There is no correlation between pregnant womens perception of HIV test 
and their attitude of HIV test on the Provider-Initiated Counseling and Testing (PITC) in 
Janti Public Health Center 
Key Word: Perception, Attitude, Pregnant Women, PITC 
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 Hubungan Persepsi Ibu Hamil tentang Tes HIV dengan Perilaku Tes 
HIV atas Inisiatif Pemberi layanan Kesehatan & Konseling (TIPK) di 
Puskesmas Janti 
Aistria Mokoagow1, Sudjono2, Ririn Harini3 
ABSTRAK  
Latar Belakang: Melalui program pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak, setiap ibu 
hamil dianjurkan untuk melakukan deteksi dini HIV. Tes HIV atas inisiatif pemberi layanan 
kesehatan dan konseling (TIPK) terbukti meningkatkan cakupan tes HIV. Namun, 
berdasarkan data tes HIV dengan pendekatan TIPK Kota Malang tahun 2016 sebanyak 
5.610 ibu hamil mendapat tawaran hanya 1.721 yang melakukan tes HIV. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui hubungan persepsi ibu hamil tentang tes HIV dengan Perilaku 
tes HIV atas inisiatif pemberi layanan kesehatan dan konseling (TIPK).  
Metode Penelitian: Desain penelitian yang digunakan adalah Korelasional dengan 
pendekatan Cross Sectional. Pupolasi penelitian adalah ibu hamil yang melakukan ANC  
dengan menggunakan teknik Accidental Sampling  diperoleh sampel 32 ibu hamil yang 
mendapatkan tawaran tes HIV di Puskesmas Janti. Pengumpulan data menggunakan 
kuesioner. Analisa data menggunakan Uji Fisher dengan bantuan SPSS dengan taraf 
signifikansi α=(0,05). 
Hasil: Hasil penelitian dari 32 responden sebanyak 71% memiliki persepsi positif dan  
28,1%  memiliki persepsi negatif. Perilaku tes HIV didapatkan 93,8% mengikuti tes HIV 
dan  6,2%  tidak mengikuti tes HIV. Uji Fisher menunjukkan bahwa persepsi ibu hamil 
tentang Tes HIV tidak berhubungan dengan perilaku tes HIV atas inisiatif pemberi layanan 
kesehatan & konseling (TIPK), dengan hasil analisa data didapatkan p value 0,490 (p > 0,05). 
Kesimpulan: Tidak ada hubungan persepsi ibu hamil tentang tes HIV dengan perilaku tes 
HIV atas inisiatif pemberi layanan kesehatan dan konseling (TIPK) di Puskesmas Janti. 
Kata Kunci: Persepsi, Perilaku, Ibu Hamil, TIPK 
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